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J I H J I A M O H H E B A 
florJieA Bipxy P¡I3BHTHCTO na noynemieTO B crapoő-bJirapcKaTa H 
CTapopycKaTa JiHTepaTypu ( X - X I I I B . ) 
B yHHTCjmaTa AHTcpaTypa tia Euirapna h PycHH npc3 cpe/uiHTc bc-
kobc xcaiipvr „noyneiiHe" 3acMa ncinpajino mhcio. Hcfoboto npHci.cTBHC b 
mpKOBiiara oöpeAna npaKTHKa, kukto h tobu b m3B'i.ii mpKOBiiHTe My cjiyiiK-
HHH ro npaBHT eAHH ot iiaH-npo/iyKTHBiiHic h pa3npoc'ipan«Bann xcaiipoBC. 
H3KjnoHHTeAiio axTHBiiaTa pona na xoMHJiHsrra 3a yiBi.pxcAaBaiicTO na xpHc-
THaiicKara MAeoAorHH ctoh b ociioBara iia conHOKyjirypnaxa nparMaiHxa iia 
T03M xcanp. Toíí e opraiiHiiio iieoöxo/mMa nacr iia KimaciiHiiaTa, KOHcrpyH-
pama h noAáí>pBcaiua xpHcrnancKHTC airrpononoiHH h cJ)cnoMciioAoi na, iiaíí-
BCHC B MOpaJIJIO-CTHHIIHTC HM H3MCpCllHa. 3aXOBU nOyHCIIHCTO e cahii OT oc-
HOBHHTe KoiicrpyKTH na xpHciHancKaTa Kyjnypa h jmrcpaxypa. i loababahkh 
ce b roAHHHTe iia noKpicTBaiicro, t o ne c 3aryÖHJio c|)yiiKHHHTc ch h ao ahcc, 
Maxap Te3H (jjyiikhhm Aa ca ohcbh/uio ipaiicjinpaiin h b Apyrn oöJiacTH na 
cbBpcMeiuiaTa KyATypa, ocbcii b pc;iHi'H03iiara. „ywHTCAHocrra" iia jimcpa-
TypaTa ot hobo BpcMc h „nponoBc/uiHHCcrBOTo" na ciBpeMciinaTa nyö/in-
UHCTHKa ca npHMep 3a tobu. nonicAi>T ki.m namuioro 11a crapoöun apcKaTa 
h crapopycKaTa nponoBCA 6 h moh.ji Aa otöcacíkm oiic3h miuikh, iio BaxciiH 
HcpTM b pa3BHTHcro na CAaBJiiicKaTa npaBocjiaBiia nponoBCA, kohto npcAon-
pCACJUIT AlArHJI H HCTOpHMCCKH 5KHBOT lia JIHTCpaTypCII (jjCIIOMCII. 
B poJiHTa ch 11a ociioBonojiowiiHK 11a cjiaBJUicKara nncMciiocr h KyA-
Typa EmrapHfl npe3 IX-X bck b orpoMiiwi Kopnyc npcBOAiia KiiHxaiHiia 
BKJDOHBa H XOMHAHHXe lia pailllOBH3ailTHHCKHTC nponOBCAHHIlH, „OTHHTC lia 
UipKBaTa", KOHTO, KaKTO e H3BCCT1IO, CI.MCi aBaT KICIIOCAHIIHCTHHI lüTä pHTO-
pHKa cío crporaxa na3H/uncjmocT 11a cbuiii cj ickhic noynciiH». B EiJirapMH 
ce npcBcjKAaT ohc3H c ihhi ici ihü iia paiinoxpHciHaiicKaTa xoMHAcrnxa, kohto 
HirrepnpcTHpaT ochobhhtc tcmh 11a xpHci HaiicKHH Mopaji. Ocoöciio pa3npo-
CTpancHHe npHAOÔHBax nponoBCAHXc, bi>3iihkiuuih Karo noyneiina k i m mo-
iiacH h BnocACACTBHc BJIC3JIH b ynoTpcöa cpcA MHpaiiHTC. CjioBara 11a Bacn-
AHÎÎ BeAHKH, RPNROPHH Boi'ocjiob, Hoaii 3jiaroycr, Hoaii IGiHMaKC, H3bcctcii 
ome KaTo JlecTBHHHHK, cc bkaiohbut b pa3JiHHHH no -ran h cJ)yiiKHHOnaAiiocr 
cőopiiHHH. C ocoöena Baxciiocr 3a ^opMHpaiicro 11a yHHTCAiiaTa Tpa/uinna 11c 
caMO b E inrapna , ho h b npaBocjiaBiiaxa xpHcrnaiicKa KiiHXciiHiia HMar cic-
TaBCHHTe b CHMeoHOBa Euirapna cöopiiHUH c noyncima ot THna 11a 3namo-
cmpyx hah ynumeJiHomo eeamemic 11a KoiicraiiTHii üpecAaBCKH. 
C T a p o ö i A r a p c K H T e nponoBCAi iHUH o t t i a n a j i o T o n a X b c k ( ] )opMHpaT 
yiHTCAHaTa t p a a h u h a , h m 3 h k h b npc/ißHA 11c caMO c r n m i a T a npoöj icMaiHKa, 
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BTÍBCACNA B OTACJIHH MOpajiHH KaTeropHH, HO H eK3ere3aTa, K3KTO H B H3-
Bccnia CTcneii npocBcmciiHero, KOCTO BionoiBa KIIHJKHOTO yieHHe H xpHCTH-
AiicKaTa npocBera. 3a opHrHiiajiiiHTc 6i>JirapcKH noynenH« OT HaiajiHiui ne-
PHOA ne e THriHHiio orpaiiHHaBaiicro B OTKPHTHH AHAAKTH3IM na npaBoyie-
HHcrro. 3a T«X e xapaKTepno cbMCTaBanero na noyHHTCjnioTo c TbpxecTBeno-
To CJIOBO (na xoMHJiHara c ciiKOMHOiia). IlpHMcp 3a TOBa ca noyiHTejiHHTe 
CJioBa na KJIMMCHT OXPHACKH. 
B CJioBa KaTO Hacmamenun 3a npa3ituifu h Tloytenue e npa3nuK Ha 
anocmon unu MbtemiK, íloynenue 3a nedenn KJIHMCIIT Oxphackh npHAaBa na 
noyiciiHCTO nparMarHHiia iiacoxa - ;ia ;ia;ie na MJMAHTC cBeuiemiHUH o6pa3-
HH, no KOHTO Te Aa H3rpa*Aa'r COGCTBCUHTC CH nponoBCAH. B Te3H nponoBe-
;Ai-CTaJioHH npojiHHaBa crpcMcxci/r na crapoöuirapcKHJi khhxcobhhk Aa hc 
orpaiiHHaBa cbAfcpxcaiiHCTo na „noynciiHero" B paMKHTe na oTACJina npaB-
cTBCHO-erHHiia TeMa. Toíí JIOIHMCCKH noABCwAa ocnoBiiaTa crHHiia npo6jie-
MaTHKa noA nororourra „AyxoBen XCHBOT" H „AyxoBcn noABnr". K j ihmciit OX-
pHACKM npHAaBa rojwMO 3IUIH' IIMC na AyxoBiioTo ccöcoTAaßanc na HOBCKa-
xpHci'MAHHii KaTO npocKUHH na H3KynHTCJinaTa caMoxccpTBa na Heye Xpn-
CTOC B HMCTO na HOBCIIIKHA poA. 3UTOBU crapo6i>JirapcKRHT nponoBCAHHK ne 
nnicpnpcTHpa nooTACJino nponoBCAHHwecKH'rc TCMH 3a MHJiocrra, JiioöoBTa, 
CMHpCllHCTO H T.II., a I'M CBl.p3Ba B CAHH AHAUKTHHCH pCA C TCMHTC lia 60P0-
CJIOBHCTO. B n o y n e n m i T a Hacmaanenun 3a npa3ninpi, floytenue 3a anocmon 
imu MViCHUK 'röf i H3Jiara TCMHTC 3U MHJiocTHiifl ' ia H iHCApocTTa, ö p a r o j n o G n e -
TO H l U C A p o c r r a , cKpOMHOcrra H C M H p c i i H c r o , BI>3Ai>p5KaiiHcro H n o c r a BX.B 
TflClia CLIOTIICCCIIOCT C TUKHBU TCMH KUTO Bf lpaTa , J l l o 6 o B T a K1>M B o r a , AyXOB-
n a T a HHCTOTa H AYXOBIIOTO n p o c B C U i c n n c . HOAOGIIA Bpi .3Ka Mcxny M o p a j i n o -
cTHHiiaTa H ô o r o c j i o B C K a i a n p o ö j i c M a i H K a c e n p o n B i i B a H B Tloytenuemo 3a 
nedenn, KT>ACTO n o H H T a i i H c r o n a „ÔOJKHA ACH" - ncACJunra KJIHMCIIT O x p H A -
CKH p a 3 i JiC3KAa n e K a r o (J jopMaj ino OTHOHICIIHC KI.M CBO6OAHHJI OT TpyAOBH 
3ai iHMaiiHfl ACH n a ccAMHiia-ra, a KaTO ACII, B KOÍÍTO BCCKH XPHCTHXHHH T p a 6 -
Ba A a n o K a x c e TOTOBHOCT 3 a A y x o B i i o c c ö c o T A a B a i i e M A y x o B e n n o A B u r . T o B a 
TOH M05KC A a H3BI>piIIM CUMO C pa3Kaf l l iHC H ÔJUirOHCCTHBO nOBeAeilHC, „C1.CTC-
3UBaíÍKH c e B A o 6 p o A c i ' C j i r a " . KJIHMCIIT OXPHACKH H i y K n a n o M i i « 3 a OCIIOB-
IIHTC 3aAi'JixcenH» na xpncrnininna - AA 6I.AC öparojnoönB, CT>cTpaAaTejieii H 
mcAi.p KTJM öeAHHTc, Aoöi.p H npcAaii KI.M Bora H ncroBaTa utpKBa. 
ricT noyHHTCAHH CJioBa na KJIHMCIIT OXPHACKH ca „KajieiiAapiiH", T.e. 
TE ca nanncaiiH no noBOA TOJICMHTC IU>PKOBHH npa3iiHUH Cnoeo 3a Ceemama 
Tpoutfa. Tloyaemie 3a ripeoôpawcitue Tocnodne, iloytenue 3a Ljeemnuqa, TIo-
ytenue 3a ñacxa u Cnoeo 3a ílacxa (TIcTKaiioBa-ToTeBa 1992: 145). B TAX 
KJIHMCIIT OXPHACKH OTACJI» NO-ROJUIMO MJICTO n a 6OROCJIOBCKO-AORMATHHIIA-
Ta npoÖACMaTHKa. Toßa r o npHiiyxc/iaBu Aa pa3iiiHpH B TC3H noyieiiH» TKJI-
KOBHO-O6JICHHTCJIHOTO n a w a j i o . H o TU3H OCOÔCHOCT n a „ K a J i e H A a p i i H r e " n o -
ynciiHA NE napyiuaBa xcaiipoBaTa HM npnpOAa lia yiHTejuiH nponoBCAH IIHTO 
HaMajMBa CHJiaTa lia AHAA KTH H H OTO HM BT>3ACHCTBHC. Y i y A B a m o c, KaK B Ta-
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xa napenenHTe OT Teo^HJiaKT EwirapcKH „HHIHO ne cbAtpxcamH ATAIÖOKO H 
MiApo" noyieiiH» Ha KAHMCIIT OXPHACKH (TpenaatJjHJioB 1 9 9 8 : 4 4 5 ) e BI.Be-
Aena no eAHH Aocrbncii 3a cJiyuiaTCAHTe naHHii TojTKOBa pa3Ho6pa3na H 
CJIOWHa B nOHXTHHHO OTIiOUICHHC ÖOrOCAOBCKO-AOrMaTHHHa npOŐACMaTHKa. 
CaMO TaJiaiiTJiHB H öoroenoBCKH iiancrcn nponoBCAiiHK, Kaxi>BTO HccbMiieiio 
6HJI KJiHMeHT OxpHACKH 6H Mon»A Aa npHBCAc Bi»npocnTc 11a BHCOKOTO 6oro-
CJIOBHC KbM AyXOBHO-IipaBCTBClIHTC B1>3npHHTH5l lia CAyUiaTCAHTC-IICOCjjHTH. 
Haíí-yöeAHTenHHJiT npHMcp B TOBa omoiiieimc c CHORO 3a Ceema Tpouifa. 
TptrBaiiKH OT eK3erc3aTa na TpHHnocraciiHsi AOI MUT, cotjjHHiiocTra na Ci>-
TBopeiiHero, npeMHnaBaíiKH npc3 p a 3 K U 3 a 3 a nbpBopoAHHH rpax, KJIHMCIIT 
OxpHACKH ce cnnpa na ncnopomioTo 3anaTHC H xpHCTOAornmiaTa Aoi Ma 3a 
AByeAHHiiaTa cbuiHocr 11a XpncToc, 3 a Aa cBi.pwc cuMOweprBaTa na EOWHÜ 
CHH C ÖOWHeTO MHAOCbpJUie KTM HOBCUH I C. 
MOTHBVT 3a jno6oBTa KI.M Apyrna H MHJIOCI.PAHCTO KJIHMCIIT OxpHA-
CKH H3noJi3yBa, 3a Aa pa3n>pnc B CHORO ja Cocina Tpouifa cAna oöninpiia no-
yHHTejnia nacT, B KOHTO KoirrpanyiiKTi.T c cna3Bancro na ACCCTTC 6OWH 3a-
nOBeAH H CbA3AHBOTO pa3Ka»llHC lia CL.ipCIlIHJIHTC KUTO CAHIICTBClia B1.3MOW-
HocT 3a H3KyitnciiHc H onpoiAciiHc. TcMara 3a noxamiHCTO H H3KynnciiHcro 
KjiHMeiiT OxpHACKH oTBCwAa K'I.M xpncTMfliicKaTu ccxa rojiorH» H Anoxannn-
CHca. riocHedHunm den, CrpaimiHíiT CI.A H ŐOWHCTO BI>3MC3AHC „cnopcA ACAa-
Ta" me oTAeJMT NPABCAImiIHTC OT ipciminuHTc. B HMCTO na BCHIIHH WHBOT 
KAHMCIIT OxpHACKH npH30BaBa cjiyinaTCJiH re CH Aa ce oncawaT OT BpcMcniiH-
Tc H npcxoAHH 3CMIIH ŐJiara (60raTCTB0T0, BJiacTia, ropAocrra), 3a Aa 3acny-
3K3T „C MHAOCTHIM, nOCT H AOÖpH ACJia" BCMIIH9 WHBOT npH Eoi'U. H3yMHTCJI-
110 c KaK B CAHO MaJiKo no O6CM CI>HHIICIIHC KJIHMCIIT ÓXPHACKH ycn«Ba Aa 
BMCCTH nOHTH H«AaTa ÔHÔJICHCKO-CBaill'CJICKU AOI'MUTHKa, npHAaBUÍÍKH H lia-
3HAaTCJicii xapaKTCp. Bn3aiiTHcnT,T-ai Horpa(J) c npaB, HC KAHMCIIT OXPHACKH 
e iicnaAMHiiaT B cbHHiniBaiicTO na jiaxoiinmiH, acim H AOcrbmiH XOMHJIHH, 
lio MHCIIHCTO lia TcO(j)HJiaKT OxpHACKH 3U AHACaTU lia AbAÔOKa CbAl'pXCarCA-
iiocT B KAHMCIITOBHTC nponoBCAH c npcAyôcAcno. Bee nax erapoöiArapcKH-
HT KiiHWOBiiHK ne e nncaji cK3crcTHHiiH CT.MHIICIIHJI, a opaTopcxa npo3a, npcA-
na3iiaMcna Aa yTBipwAaBa xpHciHHiicKaTa pcjinrn» cpcA iioBonoKp-bcrciiHTc 
CAaBflIIH. 
CHORO 3a Ceema Tpouifa c naH-oöcMiioro cpcA „KaAeiiAapiiHTc" no-
yneiiHA na KAHMCIIT OXPHACKH, ocraiiajimc ca KpaTKH. B IJoyveuue 3a ÍJpe-
oőpaoKeuue Tocnodue Bi.pxy CBaiircjicKH» pa3KU3 3a ripcoGpawciiHcro Ha 
Heye XpncToc Ha nAanmiaTa TaBop KAHMCIIT OXPHACKH H3ipawAa AHAaK-
THHHH« AHCKypC 3a MHAOCTHI1 »Ta. IlpC06pa)KCIIHCT0 TocnOAHC C AOKa3aTCA-
CTBO 3a CHJiaTa H CAaBaTa na Bora, no AyxoBiioTo npcoöpawciiHC B HMCTO na 
Eora e nywHO Ha BCCKH MOBCK H TO C BT.3MOWIIO caMO npc3 MHAOCTHiurra, 
ipc3 AoöpHTe ACAa 3a ApyrHTc: „ Epant, KaTO lyxrc TOBa, ne npaBCTe cupuaTa 
CH 6e3HyBCTBCHH KT>M 6cAHHTe: 331UOTO ne na THX AaBaMC, a na caMHa XpH-
CToe, naiiiH» Eor. KaTO oiaxBaMe MHJIOCT OT ñero, nexa no6i>p3aMc Aa ce no-
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KacM, 3au(oto ne 3iiacM Kora mc aoííac cmtpthhht hh Mac. H axo Tofi hh na-
McpH b 3J10T0 h nenoKaaiiH, to 3apa;iH kbkbo ute ôvteM ohhctchh o t rpexa? 
Hann [cjica CMipTTa] bchc iic me mowcm hhto a a ce xaeM, hhto na noMorucM 
na 6cahm, hhto ab cna3BaMC 3anoBc;m. 3aioBa ticxa a a no6i>p3aMe Aa 6t>acm 
roTOBH npCAH CMTpriiHa nac Aa iiaMcpHM hcct h mhjioct . . ." (Tpauießa 1982: 
265). riocroaiiHHTc tcmh 3a JiioöoBia kt.m 6 j ihjkhhh, CLCTpaAaHHero h HHiite-
j i ioöhcto b ÍJoyteiiue -ja ÍJpcoOpaotceitue rocnodne ca h3bcachh cibccm b Kpaa 
na cjioboto Kaio jioi hmch H3boa o r CBaiircJicKMH pa3xa3 h HcroBO cctcctbcho 
npOATJlJKCHHC. 
TpHTc iiaH-npa3HHMiiH no Ayx h iiacipocHHc noyweiiHa na Kjthmcht 
OxpHACKH ÍJoytemte 3a Ijeemuuipt, ÍJaytenue 3a IJacxa h Cnpeo 3a IJacxa ca 
C1.BCCM pa3JIHHIIH OT OCTaiiajIHTC My yMHTCJIllH ci.HHIICHHH. Te HMaT Bapuail-
TH - nOXBíLMIIH TbpWCCTBCHH CJIOBa (cIIKOMHOIIh) h TOBa, liaBBpiiO, ce OTpa3«-
Ba bt.pxy xaoaKTcpuHJi hm cMOUHOiiajino-cKcnpccnBcn xapamrcp. lloyHHTCJi-
HHHT CJICMCIIT b THX C CBCACII AO MHIIHMyM h npCOŐJiaABBa paAOCTIIOTO 11a-
crpocimc o t nacn>nBaniwi hjih iiacn.rihjihh bcwc npa3iiHK 11a Xpuci'oboto 
B1>3KpCCCIIHC. IloyHCllHCTO B TC3H CJIOBa C H3l"paACIIO Bl.pXy yTBl.pWJiaBaiICTO 
na BHpaia, Kpi.cra h caMoaccpiBcima noABur na Heye XpucToc. 
Oioeo 3a ílacxa c iiaH-yócAHTcjiiiHar npHMcp 3a ci.HcraBaiicro na xo-
MHJiHíiTa c ciiKOMHOiia. B iicro iihmu OTKpHTa AHHaKTHKa, noyHHTCJiiiara TC3a 
3a npHOÖiuaBaiicTO na hobciihtc-xphcthhhh ki>m Kpi.cniHH noABur 11a Heye 
XpHCTOc c HiiTcpnpcrHpaiia Ka ro no6c;ia 11a wHBora (XpHCTOc) hua cmi.prra 
(CaiaiiaTa). XopaTa ca tc3H, kohto nojiywaBaT Bciicna na T33H no6cAa: 
„IToABHiT/r c 11a XpHcra, a Bciicuvr c nam. 
H Taxa, noncwc no6c;iara c iiauia, ncxa ahcc bchhkh bi>3kjihkiicm 
xaxTO bohiih c no6c;qia ncccn h Aa xawcM noxBajia ki,m TocnoAa: „CMi.prra 
t h 6c noiT>JiiiaTa npc3 no6cAa. Tac t u c, o CMi.pr, no6cAara? Tac t h c, o aac, 
3KHJIOTO? Pa3m,naTHflT Heye XpHcroc, iianiHar Bor c h3bt>piuhji TOBa acjio 3a 
i iac. . ."" (Tpauießa 1982: 270). 
Cnoeo 3ü dyuieanama non-ja c nocrpociio xaro TnnnHiio noyiciiHC. B 
TOBa xpaTKO cjiOBO rojicMHHT nponoBCAHHK o6o6uiaBa yHHTejinaTa npo6jic-
MarHxa, noABCWAaHKH a no;i TC3ara 3a „AymcBiiaia noji3a". OrpeMOKi/r ktm 
AymcBiia noJi3a Kjihmcht Oxphackh H3Jiara kuto ociioBiia neji h 3a;iaia na 
BCCKH XpHCTHHHHII, TI,H KaTO TH OCHiypHBU IICIOBOTO CnaCCHHe. /[yiJICBIiaTa 
noji3a cc npHAo6nBa ipc3 nprniaraiicro na hc ih i ickhtc xphcthhhckh Ao6po-
Actcjih: nocJicAOBaTCJiiiara h hcthiicku Bapa b Bora, nocemciiHcro xa irbpx-
BaTa, Ao6poTaTa, cMHpciiHcro, mcApociTa, Jinncara na ajmiiotrr h crpeMcw 
Ki>M öoraTCTBO. B oßociioBKara na TC3aTa 3a „AymcBiiaTa noJi3a" Kjihmcht 
OxpHACKH cc onnpa 11a EBaiircjincro h nucMara 11a anocroji FTaBCJi. 
HMero na ennexon KoiicraiiTHii i lpccjiabckh kbto aBTOp na noyie-
hhh ce CBip3Ba c eAHHCTBCiiaTä opurniiamia 42-pa EcceAa, BicmoHetia 3aeAHo 
c npcBOAHH xoMHJiHH b ytumennomo emmenue. Tobu noynciiHC cjieABa pan-
HOBH3aiiTHHCKaTa K0Mn03Hi|H0ima cxcMa 11a ncAcmiuTa nponoBeA- To e Kpanco, 
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e3HKOBO H CTHJIHO onpocTeiio. TI .H KaTO B npcBO/uinrc noyneHHJi tía yuumen-
notno eeamenue ca HHTepnpeTHpaiiH OCIIOBHHTC Mopajino-eTHHHH HopMH Ha 
xpHCTWiHCTBOTO, TO B 42-pa EeceAa KoiicraiiTHH IIpeenaBCKH, noAoGno na 
ICriHMeHT OXPHACKH BiBOKAa KaTo ociiOBiia TCMa Gor'OCAOBCKHa npoGneM 3a 
BapaTa. TO3H npoÓACM TOÍÍ pa3pa6oTBa Bipxy CBaiircACKHa pa3Ka3 3a H3ue-
pflBanero OT Hcyc XpHcroc na ACCCT npoKawciiH MIXCC - ACBCT IOACM H e/irni 
caMapaiiHii. KoHcraiiTMii IlpccAaBCKM aKHcirryBa BI.pxy o6pa3a na HyxcAcnc-
Ha-caMapflHHH, KOHTO CAHHCTBCII 6naroAapitn na Hcyc Xpneroc 3a H3nenc-
HHCTO CH H no T03H H3HHH npOnOBCAHHKlT BliyiliaBa lia CAyiUaTCAHTC, HC 
ÓAaroAapnocTTa KIM Eora c nocroaiicii H3pa3 11a BnpaTa B nero, a Hc6naro-
Aapiiocrra c M3pa3 na 6e3Bcpnc H 6C3HCCTHC: ,,M nopa/iM TOBa, o npnaTCAH, 
iicKa ce ynoAo6nM 11a TO3H nyac/iciicii, N.IÍ Kaxo npciucApnar M npeMHJiocTH-
BHBT Bor OHHCTBa ne caMO iianiHTC Tejía, 110 H Ayuinrc, aKO npHcn.nHM c 6na-
roAaptiocr KT>M nero. 3am0T0 une CMC H IICI OBO TBopciinc, ci3AaAciiH 3a AO6-
pn ACJia: tie 3a AyKaBCTBo, IIHTO ni.K 3a 3UBHCT, 110 Aa BI.pniHM AoGpn acá a" 
(rpameBa 1982: 273-274). 
Pa3BHTnero na erapoGinrapcKoro noyMcimc B CnMeoiioBara cnoxa 
cxaBa noA 3iiaKa na yTBi.pxc/uiBaiicro na xpnci'naiicKaTa Bapa B npaBCTBCiio-
ei'HHHHTe M napaMCTpn. TkaiipoBaxa napaAHi'Ma na paiuiaxa GuirapcKa npo-
noBCA c pannoBH3aiiTHÍícKoro noyMciinc ci.c cunara (JjyiiKHHonaAiiocr B pan-
1 loxpncTHaiicKaTa cnoxa. T 0 3 H inn yiHTcniiocr Karo AHTcpaTypcii /iHCKype 
cc OTAHHaBa c xcaiipoBa onpcACACiiocr, npocro ra 11a H3JIO5KCIIHCTO H Aoen.n-
IIOCT na CTHJia n C3HKU. 3u nero c xupuKTcpcn HIITHMIIO 3aAymcBiiH$i TOII, 
npc3 KOHTO nponoBaABaiHHar oci.mcciBaBa iicnpHiiyAcii KoirraKT c ay/uiro-
pnara. OcnoBiiaTa HCJI na „noyMciiHero" - Aa MOACAHpa xpncrnai icKHa xnn 
IlpaBCTBCHOCT y 6HBILIHTC C3HMIIHIIH ÍO KOllHCIIipHpa Bl.pxy eTHMHHTC npo6-
ACMM. 3axoBa GmrapcKara yunrcjina nponoBCA npc3 m.pBaTa noAOBHiia 11a 
X BCK e „HCHyBCTBHTejnia" KI.M KOiiKpcmara 061 UCCIBCI io-HcropHHCcKa npoGnc-
MaTHKa. CoHHaAiiHre HBACIIH», cicroiniHcro na OGIIICCTBOTO H iieroBHxe 
HiicTHTyuHH lie ca O6CKT na 6i,JirapcKara yHH'rcjnia JiHrtparypa AO cpcAaxa 
11a X BCK. 
TE CTaBHT TaKHBa npC3 Biopara noJioBHiia 11a BCKa, KOI UTO EI.nrapHfl 
BCHC HMa pa3BHTO MOIiailICCTBO H MaiiaCTHpH, a Hl.pKBara H CBCTCKaTa BAaCT 
ca aTaKyBaun OT epeTHiurrc-6oroMHAH. Pa3BHTHcro 11a (JjcoAaAiiHTe OTIIOIIIC-
IIHH H HHCTHTyHHOHaJIH3HpaiierO HM MpC3 /ll>p>KaBaTa H LU.pKBara AOBCJKAa 
Ao od>3iiaBaHero na iioBOBisiiHKiiaAH npoTHBopcHHX Mcxc/iy nponoBHABaiiH-
Te iiopMM na noBeAciine H oTKJioiiciiHAra 01 TC3H iiopMH B noBCACiiHero Ay-
xoBiiaTa H CBeTCKa apncTOKpanHJi. riocrcnciiiiHii Ai-p^aBcn ynaAi>K CACA 
CMipTra 11a CnMeon BCJIHKH H30cipn Bi.3npHHTHCTO na KIIHJKOBIIHHHTC 3a 
iipaBCTBeiio-AyxoBiiHTe OTKJIOIICIIH» 11a O6IHCCTBOTO Karo npHHHiia 3a TO3H 
ynaAtK. B yiHTCAiiaTa AHrepaxypa na CjicACHMconoBaTa cnoxa Bce noBcne 
iiaBAH3aT aKTyaAHHTe npo6jieMH na 6I.JirapcKOTO OGIIICCTBO. B IICH ce nosiBsi-
Ba KpHTHKa Ha AyXOBeiICTBOTO H CBCTCKHTC yr¡paBIIHI(H. „NOyiCHHCTO npHAO-
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ÔHBA »pKa NA3HAATENNOCT H B T33H CH x a p a K T C p H C T H K a TO ce HHTerpnpa B 
APYRH wanpoBe. HanpHMcp B „3aBCTa" na Hßaii PHJICKH noyieiiHero e aApc-
CHpaiIO KLM MJiaAHTC MOliaCH-nyCTHilHOWHTCAH. CBCTELTBT HACTABJMBA MAa -
AMTC OTUICAHHLIH: „ H e nowcAaBaiirc AAÖTAERE H3BCCTHH H AK»6HMH Ha napa H 
3CMIIHTC KHH3e, HHTO ce NAAHBAÎHC na T » x , K a T o o c i a B H T c L(ap» H Bora, K O M y -
To cc 3anHcaxTe AA 6T>ACTC BOHIIHUH"" (TOIIICB 1 9 5 4 - 1 9 5 5 : 4 7 0 ) . CBercxaTa 
B A a c T H3KyiuaBa xopa'ra AA 'ipynaT ôorarcTBa, a T O B a ne e YROAHO Bory, 3a-
T O B a Hßaii PHACKH oTXBi .pA» TA3H BAacr , n p o T H B o n o c T a B s i i K H ÎI 6e3KopHcr-
IIHFL OTUICAI1HHCCKM WHBOT. 
06pi>maiicTO KTM npaBCTBCiioTo CI.CTOHIIHC na OÖIACCTBOTO npc3 
npn3Ma'ra na COLIMBAIIOTO noBCAciiHC 11a AOBCKA e xapam'epiia 3a AHTepaTypa-
Ta 11a CneACHMCotioBaTa enoxa. ToBa »BACIIHC ce cKcruimiHpa H B CTHHHC-
HHCTO 11a ripe3BHTcp Ko3Ma Ecceda npomm őozoMiinume. Toßa CTHMIICIIHC B 
crapoö-bArapHCTHKaTa öuiyBa noA pa3JiHHim wanpoBM onpcACAeima, onpcAC-
Ajrr ro xai'o „noncMHHiio", ,,eK3creiHHiio", „ noACMH'iiio-TbAKyBaTenno" H 
T.H., 110 Miioro MajiKO cc o6pi.'na BIIHMUIIHC 11a ywHTCAHHH My xapaKTcp. TJo-
yneuuemo 3acMa onpcAcnciio MHCTO B Ecceda npomua öozoMiuiume. H3xow-
AaíiKH ÓT TCKCTOBC na HeiBcpocBaiiraiHero, Anocrona H B ron» M a cTcncii or 
nwcMara 11a anocro» riaBCJi, ITpc3BHTcp Ko3wa pa3ipi.iua TBT»PAC oöninpiio 
noynciiHc, B KOCTO cnciinaniio MSCTO OTACA» 11a CTCTOHIIHCTO 11a AyxoBcii-
CTBOTO. Toil H306AHMÎ'Ba CnHCKOriHTC H CBCIIICIIIIHUHTC, yAHHaBaîÎKH TH B AC-
IlOCT, IICBCWCCTBO H 6c30TI'0B0pil0CI' KT M 3aA'I>AWCIIH»Ta HM lia naCTMpH. 
ron» M a nacr OTTHX KynyBar CBOMTC JIUT.WHOCTH H 11e OTroBapsT 11a H3HCKB3-
iin»ra na cana MM. KpninKara na Ilpc3BHTcp Ko3Ma c nacoHciia H KTM MOHU-
IIICCTBOTO, KOCTO C 3aTi.liaAO B ACIIOCT, 'ipCBOyi'OJAIHHCCTBO, AMIJCMCpHC H 
cyeniocr. KHHWOBIIHKT.T r u npH30BaBa Aa oixBi.pn»T nopoHHTe H ci>6na3iiH-
Tc 11a MnpcKH» WHBor H Aa cc B'i.piia r KI.M Hncroi a ra 11a MonauiecKoro WH-
THC. HpaBCTBCiiHTe iiaeiaBJiciin» 11a npc3BHTcp Ko3Ma ne 3ao6nKan»T H CBCT-
CKHTC Goraïaiiin, KOHTO TOH noy*u;Ba Aa 6i.;iar OI3HBHHBH KT»M MaTcpnan-
iiH're H AyxoBiiH nywAH na ÔCAHHTC xopa. 
Pa3BHTHtrro 11a „noynciiHcro" B 6'i.nrapcKaTa JiHTcpaTypa npc3 BTO-
paTa nonoBHiia na X BCK iiaii-Aoôpc c npcAcraBcno B cbHmicimsTa na ricrbp 
HcpiiopH3en (TlaBnoBa 1 9 7 9 , JHiiMHipoB 1 9 9 5 ) . CHIITT na CHMCOH BCAHKH, 
nacjieAHA ro na npcerojia, B Kpa» 11a wHBOTa CH nanycKa Tpona, npneMa 
CBcraTa cxHMa H NOA HMCTO Hcrhp Mc.pnopH3Cn craBa aBTOp na noyiHTcmiH 
CAOBa. H3cneAOBaTCJiHTc na TBOPMCCTBOTO My CBi,p3Bar neroBOTO HMC C aB-
TopcTBOTO na 6 cnoBa: Cicajauue ja nocma, ja Monumeama u 3a ipbpKoemm 
mm, Tloynenue 3a dyuieenomo cnacenue, Cnoeo 3a npcMeimim otcueom, Cnoeo 3a 
mo3u OKueom, Cnoeo ja ßozamm u öcdnun, Cnoeo ja RCSIKO cbnpomuenenue. B 
noynciiHÄTa na r ien.p HcpnopH3cn iipaBCTBCiio-CTHmiaTa npoöneMaTHKa c 
noeraBcna Bi.pxy pcAHrH03iio-cj)HJiococj)CKa ocnoBa. TCMHTC 3a cMHpeiiHCTo, 
TbpneiiHCTO, MOAHTBaTa H noKaaiiHCTO TOÍÍ pa3rAcwAa BTB Bpi>3Ka c npo6ne-
MHTe 3a BC4HOTO H HpcXOAHOTO, 3CM1IOTO H IICÖCCIIOTO, 33 XCHBOT3 H CMTpTTa. 
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B cpaBHeHHe c ywrcj iHaTa nponoBCA na CHMcoiioBaTa c n o x a „cAOBaTa"na 
rieTbp He?HopH3eu ca no-ycnoxcnciiH H B CbA^pwaTeAiio, M B xyAOXcecTBCHO 
OTHOUieHHe. HoBaTOpCKHAT HM XapaKTCp CC npOHBABa B KpHTHUH3Ma Ha aB-
Topa KIM Mopajia Ha cbBpeMciiHHiiMTe My. T o i í o c i p o ocbxCAa lUHpeuuara ce 
noKBapa, pa3AopHTe H 3AOTO, nacraiIHAH ce B ornoiuciiHHTa MexcAy xopaTa. 
H e r o B H T e y n p e i i n c a i i a c o n e i i H KX.M „3CMIIHTC BJIUCTHTCAH, BCAMOXCH, 6 o A í i p H 
H CbßHH", KOHTO 3aBAaACIIM OT 6c3CbpACHHC H TOpAOCT, ce rpnxcaT CaMO 3a 
coöcTBeHHTe CM ACAa, a ca 3a6paBHAM Bora H xopaTa (Cnoeo 3a epeMemuisi 
DKueom). 
CouHaAiiHTe H3McpciiHA na 3JIOTO Kapa ricri>p McpnopH3en pp. BT>3-
KAHKiie: „BNXCQAM ccra c OHHTC CH BCHHKOTO 3AO B TOH ÎKHBOT, a AOÖPO H B 
MAAKA cTencH ne BMXUVIM... no HMU H MIIOI O Apyra 3Jiniia, H KUTO ce H3IRBAIIH 
CHCFL UeAHfl T03H 5KMBOT, IHC NOI YÖH BCHHKH XOpa. 3 a iHOTO MII03HIIU B l lCrO CA 
ROUHTCAH H MX.HHTCJ1H, H C1,6jia31IHICJIH, H MC1C5K1IHHH, KOHTO lie C a M O lie 
5KHBCOT A06pc, HO H l ia Apyi'HTC lie n03B0JIHBaT TOBa. Ho K3TO CC XBaJ IHT C 
Tcneciia cuna, MHCJWT CC npaBCAiiH. H c MIIOJKCCTBO BOHIIHUH, H C MIIOXCCCIBO 
KOIIC, H c opi,5KHC ce npaBsrr cHJiiiH, a NE cc ynoBaBar lia ŐOXCHUTA cuna ." 
H B n o y H C H H C T o CJIOBO 3D acuno cbnpomuaneHue n e r b p HcpiiopH3cu 
ce OÔFLBFLBA npoTHB öora ICI Bo ro H BJiacria Ka ro M3Bopn na n o p o n n : „Kaicpa 
noA3a naM , KOHTO HCKUMC MHAOCT ryx, a LORWAMC CBHPCIIHC B Aymara, IIHTO 
CHAH B TUA OTÓ 3a yiiniuoxcaBanc na 3JIHIC njivrcKH CHAH? H O UIC Kaxccni, HC 
BCHHKO C A O Ő p O B T03H 5KHBOT H CJiaAKO H KpaCHBO? EÎT, A 0 6 P E pCHC , TB'hpAC 
AOÖpO C BCHHKO B TOA 5KHBOT. Eoi a T C T B O H Ca l l , H KpaCOTU, H HMOT, H XpailU H 
OACTKAA, H yMCHHC. Bjiacr, 3Jiaro H cpcöpo, AO6HTI>K, nacTŐnuia H 3CMH. M 
ccAa H A03H. H OME KUXEN CJICA I'OBa K3KBO Apyi'O 6H MOHIO AA CE nOJKCJiaC? A 
A3 m e Kaxca: TOBa e Ao6po, 110 MAJIKO c . . . 3aroBU AOÖPHTC npc3HpaTTOSH XCH-
BOT H TbpcjiT BCHIIHH 5KHBOT... (nciKaiioBa-TorcBa 1 9 9 2 : 2 9 7 - 2 9 8 ) . 
Miioro TOHHO RICHO / (HMHIPOB oi6cjiii3Ba, HC i l c r b p McpHOpH3CH Ka-
TO nponOBeAHHK T b p C H nOKpHTHC l i a p C A H r H 0 3 H 0 - C T H H I i a T a <^HAOCO(j)H» H 
npOTHBOpCHHATa B pcaJIHHH 5KHBOT. Toíl OIKpHBU B JIHUCTO lia ILCRBP McpilO-
PH3CH HOBHII o6pa3 lia rmcaTCAfl-nponoBCAHHK, TOBa c o6pa3vr lia H3O6JIH-
HHTCAJI, rilCBIIO 3aKACHMHBaiU OÔIUCCTBCIIHTC H HOBCIIIKH I1CA1>3H; TOBa C 
IlpaBCTBCHHJIT HaCTaBIIHK , KOHTO OT BHCOTaTa lia nOAOJKCHHCTO CH CBOŐOAHO 
H3Aara cBonre CLJKACIIHÍI (FLHMHIPOB 1 9 9 5 : 4 3 ) . 
„rioyneiiHcro" B Kpasi na X BCK cc pa3BHBa no nocoka na ycnoxciui-
Baiic na yHHTcnnaTa TEMATHKA, CBI,p3Baiiero H C n p o Ö A C M H T e nu o6mecTBeno-
HCTOpHHCCKaTa ACHCTBHTCJ1110CT H C BKAIOMBaiICTO lia KpHTHL(H3Ma KBKTO K'BM 
nopoiiHTe na o T A e A i i a r a AHHIIOCT, TAKA H KI.M nopoiiHTC na OÖIHCCTBOTO. 
„noyneiiHero" Ha CNCACHMCOIIOBATA cnoxa c B no-rojuiMa crencn H3O6JIHHH-
TCAHO H H M n e p a T H B i i o B Mopaniinrc CH H3HCKBaiiH«. AKO p a i i i i o ö b J i r a p c K a T a 
XOMHACTHKa HOCH B Ce6e CH OÔHCIICIIHCTO OT IICOŐXOAMMOCTTa 3A Cna3BailC l ia 
XpHCTHflHCKHTe MOpUAIlH lIOpMH, TO yHHTCAHaTa NPONOBCA OT B T O p a i a n O A O -
B H i i a Ha X BeK e Miioro noBcnc B3HCKarcjina H KarcropHHiia. M o p a j i n a r a 
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MIIBCKTHBa H CJIOBCCIIHTe (JjHJWnHKH B HCHHHH CTMJI H npaBHT HaCT OT „Iiaxa-
3aTennoTo" (crporo HacTaBJiaBaiuoro) nanpaBnctiHC B yHHTenHocxTa Ha 6 m -
rapcKHa X Bex, xoero nanpaBJiciiHc, cnope/t iia6jno;teiiHHTa na 17. /JHMHTPOB, 
ce T ôpMHpa NOA BJTnanncro na Flapenecuca na E<)>peM CHPHH, Jlecmeuifama 
na Hoan ICriHMaKC H IJandeicmume na AHTHOX (Z(HMHTpoB 1 9 9 5 : 11—12). 
I7OAO6HO pa3BHTHc n p e a i p n a B a H pycKOTo „ n o y i e i i H e " , n o B n o - n i -
j i t r NEPHOA OT B p c M e ( X I - X I I I B.). BI .B ( j j o p M H p a i i e r o n a p y c x a T a XOMHJICTH-
x a onpcACJiena p o n a H3HrpaBaT c n o B a i a n a 6 m r a p c x H T e n p o n o B e n j i H U H , a 
r a ï c a c i n t o H npcBC/teiiHTC H c i c r a B c i i H B E i n r a p n a c6opiiHUH c XOMHJIHH x a -
TO Snamocmpyü, Jnamoycm, C6OPHHHHTC n a u a p CHMCOII H nocoHei tHTe no-
r o p e CIHHHCHHH na EtjjpeM C n p r n i , Hoan JICCTBHHIIHX H AHTHOX. 11OAO6HO 
n a 6 i ; i r a p c x a T a T p a / t n n n a , p y c x o r o n o y i r n c j i i i o CJIOBO, XOCTO Bi3iiHKBa n p c 3 
X I BCK, e <})yiiKiiHoiiajiiio o 6 B i , p 3 a n o c pa3npocipanci iHCTO H y T B i p w A a B a n c -
TO l ia XpHCTHHHCTBOTO B PyCHH. T o c e (})OpMHpa B naTpHCTHHHHH MOACJI n a 
y i H T c n i i o T o „ c n o B o " H HOCH BCHMKM 6CJIC3H n a n u c x y p c a , n p c n n a 3 i i a H c i i 3 a 
n o B o n o x p i c T C H H : n p o c r o r a , a c n o r a 11a H3JIOJKCIIMCTO H / t o c r a m i o c r n a C3nxa 
H c r u j í a , HiiTOHaiina, c x o a r o a B r o p i . T noBcwc o6acnaBa , o T x o n x o T o i i a j i a r a 
CTHHIIHTC IIOpMH. 
O T TO3H i i a ' i a j i c i i n c p n o ; t (BTopa ra nonoBHiia n a X I B.) c a 3ana3ciiH 
noyHHTcmiHTe cnoBa n a H o B r o p o ; t c x n a c n n c x o n J l y x a fiCn;tara H TC3H n a 
o c i i o B a r c n a n a KHeB0-I lcH0pcxaTa JiaBpa Oco/ tocHi i FleHopcxH. 
O T XOMHHHHTC n a J l y x a TÍCUNARA c 3ana3cna caMo cn»ia: Jloyuenue ap-
xuenucKona Jlyxii K ñpamt.u. B OTACJIIIHTC n p c n n c n H penaxiiMH TOBU n o y n e -
IIHC HMa pa3nHHHH 3 a r n a B H a . íloytenue K ñpanibu c a n p c c n p a n o x nacTBOTo. 
B n e r o cc n p H 3 0 B a B a r XPMCTMHHHTC ; ta noccutaBa r pcnoBi io u i p x B a T a , n a ce 
M o n a r , ; ta 6 i n a T n o 6 p n , MWioci .p ; tnn H IIC 3Jiona.Mcrnn. B u y u i e n n a T a 11a J l y -
x a JKWTATA c a n o j u c p c n c i i n c IIMTUTM OT CBCIUCIIIIOTO n H c a i m e , KOHTO HB-
T o p v r B i B c w n a B x p a a n a c B o a r a n p o n o B c n (EBCCCB 1894: 7 - 2 4 ) . 
H a HryMCiia n a KHeBO-neuopexara naBpa OCOAOCHH FleHopcxH c c 
npHnncBar 8 XOMHJIHH: O mepnemm, o juoñmt, O mepnenuu, o Juoóeu u o noc-
me. O mepnenuu u o CMupemiu, O mepnenuu u Miuiocnibiuu, O xootcóemiu e 
ifepxeu u o Momume. O dyuteanoü nojih3c, O nojibje óyweenoü, Jloytemie K 
Kejiapto (TIonoMapcB 1894: 2 6 - 4 6 ) . K a x r o cc BIIWJTA OT 3arnaBHara n a cnoBa-
Ta, C>COAOCHH rieMopcxH HHTcpnpcTHpa OCIIOBIIHTC H iiaíí pa3npocTpanci iH 
TCMH B yHHTeni iaTa J i H T c p a r y p a . HCI OBIITC XOMHJIHH c a n a n n c a i i H B w a n p o -
BHH x a n o i i n a paiuioxpHCTHaiicKOTO noyieiiHC. 
Ü p c 3 X I I B e x c c n a 6 j n o ; t a B a pa3ii iHpciiHC n a yMHTcmiaTa r e M a n n c a B 
p y c x a r a nponoBCA- fiCaupvr „ noyMCI 111c" B T03H n c p n o / t wpc3 CBoaTa yHHTcn-
n o c T x o p c c n o i m H p a c n p y i ' H KIIHJKOBIIH 4>opMH, IIC n p H i i a ; i n e w a i i t H n a yHH-
T e j m a T a n H T c p a T y p a . T a x i . B e n p H M c p i . r c „ n o y i c i i H c r o " n a HHKHCJJOP, MHT-
p o n o n H T a n a KHCB. Toíí c a B T o p na íloyuenue o noeme, x o c r o c e o x a 3 B a p a 3 -
lUHpci i B a p H a i i T na e n H c r o J i a p i i o T o My CI.HHHCIIHC noenanue K BnaduMupy 
Bceeonodoeimy MonoMaxy o noeme, o eo3depoK(inuu tyeeme. B n a n e i m a e n y -
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nai* enHCTOAapHHKT xcat ip (JjyHKHHoiinpa KATO „ n o y H c i i H e " H B TOBa CH Ka-
n e c T B o n o p a x c A a B T o p H n e n TCKCT C H3HHCTCHH xcai ipoBH n a p a M c i p n Ha n o -
yHHTCJiHO CJIOBO. IJoyHeHuemo 3a nocma n a MHTponoj iHT HHKH(])OP c i A t p x c a 
HA6JNOACHHB HaA pycKHTe HpaBH OT i i aHanoTO n a X I I BCK (BjiaAMMHpoB 1 9 0 0 : 
1 4 8 - 1 5 1 ) . 
OcoSeH HHTepec npcAcraBAUBa noyHHTCJiiioTo CJIOBO Ha H o B r o p o A -
CKHfl enHCKon H o a i i (Hj ibs) Ce Eozoea mano taeojiuiuy u cenmeü Eosopoduife 
u eauieü Monumee... C n o p e / i A . C . üaBAOB, KOHTO H3CJieABa TOBa noynci iHe, 
TO e n p o M 3 H e c e n o B m , p B a r a HCACJM CACA BCJIHKHJI n o c r H e a A p e c n p a n o KIM 
CBemeHHOCAyjKHTCAHTC. OCBCII yCTOHMHBaTa TCMUTHKa Ha XpHCTHHHCKaTa 
yHHTeniia nponoBCA, B „CJIOBOTO" lia H o a i i ca BKJIIOHCIIH nacraBJieiiHJi c p c m y 
nHHHCTBOTO, AHXBapCTBOTO npOTHB yHaCTHCTO lia CBCLUCIIHMHHTC B HapOAIIH-
TC HrpH, KoeTo roBopn, HC npc3 B i o p a r a nojioBHiia na XII BCK xoMHAHirra B 
PyCHJI BCHC OpHeilTHpa BIlHMailMCTO CH KL.M OTKJIOIICIIHBTa B nOBCAClIHCTO lia 
AyxoBHHHHTc, T.C. craBa AyMa 3a npo6jicMUTHKa, KOMTO cc aKTyaJiH3npa B yc-
AOBHBTa Ha BCHC ycTaiioBcuoTO H pa3BHBaino cc xpHCTHJiiicTBO. B nponoBCA-
x a n a enHCKon H o a n c a BKJIIOHCIIH H TCMH, OTIIUCHIHH CC AO noBCACi iHero n a 
MHpaiiHTC: NHÍLLICTBOTO, HCGjiarOHHlIllOTO nOBCACIlHC B HbpKBa nOCCIUClIHCTO 
l i a JKCIIHTe XpHCTHBHKH PpH Mai'bOCIIHHH. MBUH lUlCTaBJlHBa CBeinCIIHHHHTC H 
n o o T i i o m e i i n e n a n p M J i a r a n c r o n a UI>PKOBIIHJI y c r a B . noyHHTCJi i i oTo CJIOBO 
n a e n n c K o n H o a i i (HJII.ÍI) HOBIOPOACKH c n p H M c p 3 a 0 6 e A H i u i B a i i c T 0 n a 
noyHMTCAHHB JKanp c a p x H c p c H C K o i o n o c j i a i i n c , KUIO c j y i o B p e M c i m o c TOBa 
BKJUOHBa H npoGjieMH l ia pcaAi iHü JKHBOT. 
Tloyuemie Moneen o ñejapcMeituoM mmianne H Cnoao omqa Moneen o 
pomax u Kjinmeax ca n a n H c a i i n OT IICH3BCCTCH a B i o p , KOHTO A . H . CO6OJICB-
CKH HJICIITHtJjHHHpa C MOHCCH, Mi yMCIia lia HoBI'OpOACKKH AIITOIIHCB M a n a c -
T H p . B c b A ' b p x c a T e A i i o OTHOIIICIIHC TC3H cJiOBa c a 6JIH3KH n a p a i m a T a IIOBI'O-
p o A c x a yHHTCAiia nponoBCA- T c c a 3a6cjicxcHTcjiiiH c TOBa, HC i iocsrr cnciiHcjjH-
K a r a na i ioBropoACKaxa A m c p a i - y p a , o i J i n n a B a u i a cc c 6 j i H 3 0 c r r a CH AO 
(})OJiKJiopa. T o B a cc NOXB'bpjKAaBu H OT (JjaKTa, HC B noyHCHHH'ra n a M o n e e n 
H3HJIAO OTCbCTByBaT 6H6JICMCKHTC HH'iaTH, AOKaTO „ MI.Apn" tiapOAHH H3pCHC-
HHB XapaKTepilO OUBCIUBaT TCXIIHJI CTHJI ( Í U 1 / [ P XII BCK, 4 0 0 - 4 0 3 ) . 
YHHTCAnaTa JiHTcparypa n a PycH» paxcAa npc3 XII BCK naH-opnrH-
liajiHOTO cbHHHCHHC - noynenue K óemn.u na Bjia/uiMHp M o n o M a x . KaKTO c 
H3BccTiio, TO H3AH3a H3BI>ii w a n p o B a r a KOIIBCIIUH» na yHHTCJinaTa nponoBeA 
c TOBa, HC c i n e r a B a CACMCIITHTC n a yHHTCJiHOTO CJIOBO C TC3H n a KHHJKCCKOTO 
3 a B c u i a i i H c H a B T o 6 n o r p a ( j ) H $ n a . T a K a HJIH HIIUHC, 3IIUMCHHTOTO CIHHHCHHC 
l ia BeAHKHH pyCKH KHH3, yilMKaJIIIO n o XyAOJKCCTBCllO-CCTCTHHCCKHTC CH K3HC-
cTBa, Bi3HHKBa Bbpxy ipaAHHHHTa na yHHTCJina ra Jin i c p a r y p a . 
n p e 3 XIII BCK noyHHTCAiiai'a nponoBC/i cc pa3BHBa n o n a n n i i , noAO-
6eH n a T03H B CneACHMCOHOBa B i J i r a p n » . PycKoxo Tpni iaACcero CTOJICTHC e 
H3nbAHCHo CMHoro ApaMaTH3bM H OGIIICCTBCIIO iianpOKCHHC. T o B a c c n o x a 
n a <])C0A3Ji6H c e n a p a T H 3 i . M n OJKCCTOHCIIH KIIHJKCCKH M « K A y o c o 6 H H H , n a i p a -
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THHHOTO nopaweiiHc n a Pycwa B ö o p ö a r a cpc iqy TaTapcKOTO HauiecTBHe. P y -
CKaxa JiHTepaTypa o m c npc3 X I I BCK p e a r n p a orprniaTejiiio n a n p o u e c a n a 
pa3CAHiienHe na pycKHTe 3CMH (íloytenue Bnadimupa MonoMaxa, Cnoeo o 
nojixy Hzopeee). B i ianaj ioro na X I I I BCK BCC no-o'ncpHTo 3ano4Ba na 3ByiH 
KpHTHKaTa KIM KIIB3CTC, ci>3AaBainn pa3MHpHi(H H npoBewAaujH Iiepa3yMIia 
AipwaBi ia n o m m i K a . HanpnMcp, MOiiaxa I lojmKapn, KOHTO 3aeAiio c e n n c -
Kon CHMOH nocraBH iianajioTo n a KHCBO-IICHOPCKHJI naTepHK, B naTepHH-
HHTC CH pa3Ka3H H3o6jIH'iaBa KOpHCIOJIIOÖHCIO lia CBCTOnOJIK H3acnaBOBHH, 
wccTOKOcrra na C ß e r o a i a B CB$rrono;iHHM, (Jjco/iajniHn npoH3Bon n a POCTH-
CJIUB BCCBOJIOAOBHH. TO3H (JjaKT T . H . K o n p c c B a COMH KaTO n o K a 3 a T c n c n 3 a 
CB1>p3BailCTO na UipKOBHHTC C nOJlHTHMCCKHTC H COI|HaJIHHTC npOÖJICMH B lia-
HaJioTo na XIII BCK (KonpccBa 1983: 7 2 - 7 3 ) . 
B paMKHTC lia TU3H iioBa TciutciiuHH cc pu3BHBa H noyHMTGJiiiHH w a n p . 
CHMCOII, cnHCKon a a i p . Tßcp, n n n i c HaKcijamte k khr3)0 IlojioifKOMy Kon-
cmanmuny o cyde u npaede. TOBU noy»icnnc o m c B 3arjiaBHCTo CH pcrH<rrpnpa 
noBara „naKa3aTCJina" TCIIACHUHH, o p n c i u H p a i n a nponoBcjrra KIM npoÖJie-
MHTC na CBCTCKOTO ynpuBJiciiHc. „ HaKU3aiiHc"-To na CnHCKon CHMCOII T ß c p -
CKH HiiTcpnpcTHpa npoÖJicM, iieoCHMacii 3a XOMHJICTHHIIHII wai ip - npaBO-
C1.AHCTO. A B T o p i r iiacraBJiHBa Kinn KoiicrairiHii IIOJIOHKH Aa o c m y p H na 
no;iaiiHi|HTC CH cnpuBcjuiHB CI>A, 3 a m o r o cnpaBc;yiHBH» CI>A C H3pa3 na MO-
pajiiiHTC npHHiinnH na Kiírna, a TC3H npHiiiinnH pciiiaBUT AaJiH KIMI31>T CJICA 
c M i p r r a CH mc cc o x a w c B pan HJIH aAa ( n J 1 / ( P XIII BCK, 4 6 4 - 4 6 5 ) . 
„HaKa3aTCJiiia'ra" TCII/ICHHHÍI B i i c i i i ia ia H3orrpcno KpHTHHiia <})opMa 
cc npoaB»Ba B Cnoeama na IOJICMHH pycKH nponoBCAHHK OT BTopaxa no.no-
BHiia na XIII BCK cniicKon CHMCOII BJIUAHMHPCKH. HcMy npHiianjicwaT n o r 
noyiHTCJiHH cjioBa, i ianncai in n o BpcMC lia H B IOAHHHTC cjieA TaxapcKOTO 
iiamccTBHc. rii.pBOTO H noci ic /u inxc ABC noyMciiHH ca nocBorcnH na Maoriin 
B inpo c H - 3CMOipccciiHoro, C3HMCCKHIC oÖH'iaH, Mai i.ocHHHecTBOTo. I loKa3a-
TCJiiiH 3a pa3BHTHoro na crapopycKara yHHrcjma nponoBeA ca BTopoTo H 
TpcTOTo c j i o B a n a CHMCOII BJKIAHMHPCKH. B THX TOÍÍ o n n c B a MywA03CMH0T0 
iiaiiicci'BHC KaTO cnpaBc;yiHBo 6OWHC naKa3annc 3a ipcxoBCTc n a pycHTC, 3a 
noTinKaiiHTe OT T»X ÖOJKHH 3UKOIIH H 3a oTcn.njici iHoro HM OT xpHCTMHii-
CKHTC MOpaJIIIH HOpMH. TOH 1'IICBIIO KpHTHKyBU KIISUKCCKHTC MOKAyOCo6ni|H 
H ÖpaTOyŐHHCTBCHHTC BOHIIH, KOHTO CU OIiyCTOIIIHJIH pyCKaTa 3CMJI H CS » 
npcBi.piiajiH B Jiecna nnsiMKu 3a BparoBorc. CHMCOII BnaAHMHpcKH oTnpaBU 
OOipH (J)HJIHnHKH CpCIIiy CBOH'I'C CI.OTC'ICCTBCIIIIHUH, KOHTO B CBOJITa aJIHHOCT 
H WCCTOKOCT iiacHJiciBciio 3arpa6Bax «lywAOTo öorarcrBO (TIoryxoB 1888). 
CHMCOII BnaAHMHpcKH, n o / i o ö n o n a 6i>JirapcKHTc nponoBCAHHUH, 0 6 -
JIHHa OÖmeCTBCIIO-HCTOpHMCCKaTa npoßjICMaTHKa B MOpaJIHO-OrHHHHTC KaTC-
rOpHH l i a XpMCTHJIHCTBOTO H Tl.pCH npHMHHHTC 3a OŐIIlCCTBCUHTe K aT3KJIH3 M H 
B MopajiHOTO pa3J iowci iHC n a x o p a T a npcAHBUBaîiKH KIM TAX c r p o r n H3HCK-
BaiiHii , 3a iu iauiBaHKH I H C p a 3 r u i a x a T a n p c A o r p a i i u i H a 6OWM CT>A. 
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Ha6jnoACHHJiTa ao xyK noKa3BaT, HC naií-AHAaKTHHHHST MopajiM3a-
TopcKH )kahp Ha crapoGiJirapcRara h CTapopycKaTa AHTepaTypH ce pa3BHBa 
no eAHH h cbluh HaHHH. OctlOBIIOTO b TOBa pa3BHTHC C nOCTenetUIOTO OTK'bC-
Bane tía „noyienHero" ot neroBara rb;iKOBiio-oG$iciiHTeJina h na3HAarejiiia 
4>yiocuh5i h opHCHTHpauero My ki>m HCTOpHHCCKara h counanna npoGjicMaTM-
Ka na enoxaTa. TcMarumioTo oGorarsiBaiic lia „noyidme-ro", (jjopMMpanero 
b uero na hob na3H/iaTCJicii toi i , ipaiiHHcm c Kpn mnn3Ma h CTporara hiibck-
THBa, ca OHC3H npeAnocraBKH, kohto no-Kieno aobokaut xcanpa ao ny6jin-
HHCTHKaTa. B BiJirapna roBa craBa npc3 XVIII XIX b., a b Pycna - npc3 
XVI - HananoTo na XVIII bck. 
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